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Campos temáticos y ejes de trabajo del ODDR 
Campos temáticos Ejes de trabajo 
DDR, salidas,  
procesos y  
trayectorias 
Individuales y grupales 
Colectivos 
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) 
Comunidades étnicas 
Género 
Migraciones 
Privación de la libertad 
DDR y dinámicas 
Formas Organizativas y Asociativas  
de Desmovilizados (FOAD) 
Ciudadanías 
Educación 
Arte y Cultura 
Discapacidad 
Colaboraciones con la justicia y la fuerza pública 
Amenazas, riesgos y acciones violentas 
DDR y contextos 
Ámbito jurídico del DDR 
Políticas, programas, planes y proyectos 
Contexto social y político 
Entidades con mandato legal 
Sociedad y comunidades 
Organizaciones Armadas Ilegales (OAI) 
Cooperación internacional 
Sector económico 
ONG nacionales 
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